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V tem članku se ne nameravam spuščati v vprašanje o pogojih
za postanek praslovanskega ö, marveč hočem le pokazati, da je ö v
slovenščini v nekih primerih prešel v zelo ozki ó (tako na pr. na Go
renjskem in po tem narečju tudi v knjižni slovenščini), ki se je v večini
narečij zožil celo do skrajne meje, t. j. prešel je v ü. Prehod ô> :i
poznajo vsa ona narečja, ki so tudi slovenski ô<ö razvila v â; ti
govori se v glavnem govore na Dolenjskem, v severnem delu Bele
krajine, na 'srednjem Notranjskem (Črni vrh, Postojna), na goriškem
srednjem Krasu, v Reziji, na Koroškem (v ziljski, rožanski, podjunski
in mežiški dolini). Narečje Slovenskih gorio in Prekmurja pa je â raz
vilo v oų in isti diftong najdemo tu tudi za č naših slučajev.
Prvotni slovenski (praslovanski) ö je bil v kvantitativnem oziru
močnejši kot praslovanske kračine, dasi še vedno slnbejši kot praslo
vanske dolžine gl. van “'ijk, A. f. sl. Phil. 36, 325. Tako je Že od
vsega početka za nadaljnji razvoj v posameznih slovanskih jezikih dana
dvojna možnost: 1. da se je nadkračinska kvantiteta opustila, vsled
česar se je ö kvantitativne izenačil z ü, kar je moglo nadalje še dati
prvi povod za sovpad v akcentski naravi, prim. čak. štok. völ'a<vöľa;
2. nadkračinska kvantiteta se je pod gotovimi pogoji še bolj okrepila,
vsled česar je č postal polna dolžina, prim. čak. kóń.
V slovenščini sami ima č trojni razvoj: l. v zadnjem zaprtem
besednem zlogu na prim. nom. sing. mase. debel na -o mu odgovarja
široki ö: kŁlnj, nijž, still itd. proti čak. ko'ń, sto'l; velikorus. dial. (lčkinski
govor, gl. Šachmatow Izv. otd. rus. j. i slov. 18., 4., 173 sl. in prim.
še Lehr-Spl'awii'iski, Rocz. slaw. 8, 250 sl.): kdui, nu'iž. sub] (w je di
ftongični z_lo ali zelo labializirani o, ki prehaja tupatam že v 11); te slo
venske oblike istovetim s štok. köń, nöž in je najverjetneje, da so
analogične (kakor meni tudi van Wijk o. m. 328) ne le ali ne toliko
po obliki böb, marveč, ker so refleks one dobe, ki je tudi prvotni sbrv.
slov. ln'àt pustila v slovenščini kot bràt, kasneje brät; razmerje med
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bràt>brät_bráta in k7mj>könj-vfjlja je istočasno izobraženo, torej
kðúg > kðñ, kozi (z novim slovenskim akutom na pravi kračini), köń.. —
2. V nezadnjem besednem zlogu je slovenščina (centralna narečja)
svoječasno tako vsako prvotno kot iz prvotne nadkračine nastalo kra
čino podaljšala; za :fb/'u sprejmem tedaj razvoj: vöľu>vbľa, vg'lja (o
znači ozek glas, za katerega imamo v dolenjščíni diftong yo), kar se
je godilo v dobi, ko je o bil že prava kračina, a je imel še akutirano
iutonacijo (pred dobo, relativno vzeto, štok. čak` vbľa>vöľa). Kjer
zakon podaljševanja ni deloval, tam je ščasoma b > ö in se kot tak do
danes ohranil, ker je slovenski 6 že prej nastal ali oddal poudarek sle
dečemu zlogu; odtod na prim. v Reziji büh ,,bog“, síZl „sol“ - döbar
7,dober“, nösy „nosi“ (pr-383m l„prosim“ ima zelo mlado podaljšavo) 'ali
v Prekmurju boys, nöųč - dobçr, vola, vozi. Mlado podaljšavo, isto
vetno z ono v rez. prösyn imamo kljub ozkemu glasu v vú°zi, hú°dim
(Slovenske gorice), ki kažejo isti refleks kot ká°zn, nú°ga < nogä, cen
tralno-slovensko kçíza < koza, kozä. O teh dveh slučajih tu ne bomo
podrobneje razpravljali. _- 3. Za b imamo ó (ozek glas, za katerega
ima dolenjščina ú, gorenjščina ó, prekmurščina
I. Prehod ð>ó imamo v zaprtem zlogu, prim.: 1. gen. plur.
(mase. fem. neutr.) s končnico -z, -bz nogä -1lðg§> knjiž.-slov. nóg,
dial. noz (Gorenjsko), mix (Dolenjsko), gúfl- (Zilja), húfr (Rož), fnöųk
(Slov. gorice). Iz starejših tekstov prim. nug Pg. 57: cap. 8.; Tm: 138;
Tal: 269, 292, 312, 375; T82: 157, 356; EDP. 63; Tulš. lb, 38 a;
Dalm. Bibl. I. 119 b, 121 b, 122 a; gur TM: 108; Ps. 37b; Tu: 152;
Tulš. 114 b; Dalm. Mos. 133 a, 145a (3X), 148 a, 149 b; Bibl. I. 120b,
126a(4><), 1271) (2><), 144b, 145a (2 X); gum-T81: 391; Dalm. Mos.
1481); Bibl. I. Gurr 134 b, 138b (3 X); lcus (kozä) Bibl. I. 333 a; rml
(vodil) Bibl. I. 334 a. Zelo pogosto pa beremo tudi že v Dalmatinovi
bibliji kos I. 333 b, Kos I. 140 b, 141 a, 164 a, 163 b; Gar I. 149 a,
132 a; Mos. 135 b; vod I. 126 a, 126 b, 180 b, 277 b; v teh oblikah
vidimo lahko le grafično naslonitev na vokalizem drugih padežev ali
pa, kar je malo verjetno, tudi že izgovor rfnl, 95,71‘, ki je danes lasten
nekaterim dolenjskim in gorenjskim govorom (na prim. v Borovnici,
Ljubljani, Tacnu) in je nastal po tem, ko se je nom. sing. že glasil
toda, vsled razmerja riba-rib; v obliki všid je tako ^ kot široki 9
analogičen, prvi po rib, drugi po vo'da. Isto analogijo nam kažejo imena
s korenskim e: žčn33>žęfn prim. shemi (ee = Rw: L 1 a, S 1 b;
. ,
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Art. 45 a, '19 Bb; shien Duh. Br. 100; she'n Ravn. Sgod. I. 232; Dalm.
Bibl. dcahél I. 124 b; rez. žín, belokranjsko sę'stz' (Sela), in pa šën, tíft,
sšstar (Borovnica); dalje še nom. plur. neutr. bèdra prim. acc. pl. Ban
de'ra Dalm. Bibl. Il. 54a poleg dial. bíjdra, êkna, sêlu po nom. acc.
sing bęfđro (zato deloma tudi samo filma) in po razmerju đç'lo : đêla.
Prvotno kôńg`|> kóú: kón (Gorenjsko), káin (Dolenjsko) in prim.
kun Tal: 398, 436; Dalm. Mos. 16411 (2 ><); Kujn Bibl. I. 126 a; II.
72b (2 X). Tudi v Slovenskih goricah imamo klijn namesto *kàųgfių
kar je v zvezi s sledečima sonornikoma; mislim namreč, da je oų<ã
na slovenskem vzhodu istotako rezultat zoževanja kakor dolenjski ñ,
da pa se je približevanje @ja k ü-ju vsled popustitve v intenzivnosti
izgovora izrazilo v diftongu og; kjer pa je soseščina (izgovorljivost)
ovirala razvoj drugega diftongičnega elementa, tam se je zoževanje '
vršilo v isti smeri dalje in je tudi prišlo do zlitja v ü. K temu prim.
še mâije namesto težko izgovorljivega *mbwje (v prekmurščini pa je
vendarle moųrđ'ę), Fil-jem „po njem“ nam. *pbą-iliiem (ń>ińi: ko
1-{Aijç<*km'ejńie). Po gen. plur. je prvotni loc. plur. kênjih (z4 analo
gičnim ^) prim. pl' kuêimx (Borovnica) prešel v küiiwz in tudi obliko
kájmx smatram za analogično po gen. (tu je torej posneta tudi into
nacija) in ne morda za nastalo iz kôń'ichg, čegar. Ö je pravilno dal Q in
je (neglede na intonacijo) ohranjen v kënjíh; dalje še instr. plur. s kúlľna
(Menišija, Borovnica). Ta analogija je že dokaj stara; tako beremo pri
Dalm. Bibl. poleg na Kojni/z II. 12a (2x), 26h (2x) tudi že na
Kuj'níh II. 53 b, s'kujní II. llb. Primeri še goriško-kraško küg'üík
(štok. köńík) namesto *kłjnjik>*k.b_ińik. _ Izumrli gen. pl. vól (ta
oblika je tudi v književnem jeziku, kolikor mi je znano, nerabljiva in
je na prim. v verzu „O marsikaj je vo'l pri nas“ v Župančičevem pre
vodu Anat. France-ove „Kuhinje pri kraljici gosji nožici“ str. 276 (3 X)
na novo tvorjena po mu'ž, vo'z, zo'b itd. oziroma je iz redkih govorov, ki še
poznajo to kratko obliko gl. Oblak, Arch. f. sl. Ph. 12, 37.), ki bi se v da
našnji dolenjščini imel glasiti *úl (z analogičnim -l) živi še v analogičnem
loc. plur. prr-úlaz, instr. z-úla (Borovnica); v Črnem vrhu je loc. tudi v
instr. rabi: z-úlx. - Gen. 1,-öz;.>vóz; dolenjska ńs. _ Gen. plur. kôlg> kól,
dolenjsko kúl, rezijansko kú, kúl; Kul Dalm. Mos. 118 b; Bibl. I.
134b (2x), 126 a; :i gen. plur. je prešel (ali bolje rečeno: ö v kôla je
vsled gen. plur. cel čas obdržal nadkračinsko kvantiteto, dasi bi moral
sicer v odprtem zlogu se skrajšati v ö) tudi v druge padežc: kúla
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(Dolenjsko, Rezija), köųla. (Slov. gorice, Prekmurje) in prim. še: Kula
Mos. 118b (4X), Bibl. I. 1341) (2X), 135 a; Kulla Bibl. I. 268 b,
2771); Kullam dat. II. 16 b, 70b (2X), rullah II. Sb, 26 b, 127a
(3X), kulah I. 271); kuli instr. I. 1341) (2 X).
Od trozložnie imamo otrăkg: > otrok, dial. utrók (Gorenjsko),
wątrúk Borovnica), atrúk (Raščica), umik (Rezija), otröųk (Slov. gorice,
Prekmnrje); ati-uk R58: C 2a; Art. 2as; analogični so instr. plur. ot-ruki
R58; S 31); Ku: 13, 316, 327, 328; vmei otrucih Ps. 30 a; dini. z wa
trúlø, 111- u'atrúcøx (Borovnica); u'otrmfjí, u'otrúški, ufotrúčńik „otročji
človek“ (goriški Kras; dolenjsko je u-atruóčja, watruóška) in dalje še
gen. plur. pomanjševalnega samostalnika otročič, -íčaz edan is letih ner
manshíh Otru-zhizh CO: 28a; enako še Otruzhizh ibid. 88 a, 94a (poleg
od tih mladih Otrozhizh CO: 28a, prim. Dalmatinovo pisavo vod); ta
S. Euungelion od tlh mladih Otruzhízh Ku: 412. _ tovõrz: (gen. plur.
samostalnika tzjvm', -ýra < tovorił; slov. -or- je nastal po vokalni harmo
niji v cas. obl. tovarä> tovorä) > knjiž.-slov. *tat-(ir, dolenjsko toăr,
kar beremo pri Trubarju: inu vi tih ::Rik tour _/è fanem perfiom ne
dotagnete (Luk. XI. 46) v TS, : 286 in Tm :205. _ sirõtz, (gen. plur.
k sirotä) >*sirót, dolenjsko sirút pri Trubarju : sirut K" : 355, serot
Ps. 259 as in pri Tulščaku: Syrot 89a (gl. pisavo vod); teh oblik še
ne smemo brati øirüt, kakor se danes glasi dolenjski gen. plur. analo
gično po nom. sing. srãta (in po rib, mâh), ki v dolenjščini XVI. sto
letja še ni eksistiral, ampak se še pravilno glasil &ia-(jm, sfn-ýta gl. A. f.
sl. Phil. 37, 133; k akeentuaeiji naše besede v XVI. stol. prim. še v Dali'n.
Bibl. ace. plur. b'irote' II. 20011 ter gen. plur. Deshe'l II. Ga pri gen.
sing. deshelé I. 122 a, 147 b; II. 61 b, 62h (2%), 67 a, 77 a, 78h .
V gen. plur. na -ðvg`.<-ov`11 pričakujemo v dolenjščini -ú, kar tudi
imamo: bogń, sami (Ribniea); pçjmí, tatú, sami, u'azú.. Ivz'hú. walú, z usàz
rctrú (Borovnica); mužú, paterdú „50“ (pçtz. rçdova), siná, dnú (Rezija).
Za Trubarjev in Dalmatiuov govor smemo po tem pričakovati dig., kar
bi pisala z mu; tega pa nimamo pri dolenjskih pisateljih XVI. stol.
niti enkrat, marveč vedno le -ouz dru-ou Pg. 57: cap. 23; torrou „tvo
rov“ Tm: 222; TSI: 418; Tag: 311; Dalm. Mos.: Spollou 14311, Moshou
1481); Bibl.: Vosou II. Bb; Sydou II. 10a; Vollou Il. 13a; rodouy III.
Sa (4 X) itd. b' tem se vjema gen. plur. rgdövg: (k rtdovä), čegar -ov
ie korenski, ne končniški: l'clou Bibl. I. 274 b, 275a; II. lb, 70 b;
176 b; III. 3as, 14 b, 261). Enako'imamo proti današnjemu dolenj
s I `\
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skemu domú (Ribnica), damú (Raščica, Borovnica) za prvotni adv.
domovi. prim. češ. domü, stčeš. domo'v, lčkinsko danuój, v dolenjščini
XVI. stol. đomo'u Pg. 57: bb3a; Rss: b la; CO: 56 a; T”: 32 (2X);
Tulš. 8511, 111 b, 112a; Bibl. I. 130bs, 145 b, 149 b, 154 a, 163 b,
174a (2x), 175 a, 177 b, 179 a,b. . .; enkratni domu v Bibi. 1. 163a
je gotovo tiskovna napaka. Ker je v dolenjščini Ö zaprtih zlogov prešel
preko ó v ú, moram sklepati, da v našem diftongn nimamo dolgega,
marveč kratki ă t. dolgi diftong 'jo se je že zgodaj (pred prehodom
6 > ü) skrajša] v „kratek“ diftong (gl. Broch, Slav. Phon. §§ 211, 224)
oíÅL gl. še Škrabec, JS. I. 505, ki je kot enota dolg, vsak njegov element
záse pa je kratek. Mislim dalje, da je ravno akutirana intonacija po
vzročila to skrajšanje, ker se je intenzitetni in tonični višek preselil na
Lt. Za dolenjščino XVI. stol. nam je torej brati ydo'ý, rodofi, đomoig.
Šele po XVI. stol. je (uz po asimilaciji ozkega 'f na sledeči y prešel v
m), in slednjič v li; zato najdemo ta pojav, ker je asimilacijski, tudi v
gorenjskem narečja, kjer o sploh ni nikdar prešel v Vü kakor v dolenj
i'sčíni:v damú., đgmú. Prvi tiskani primeri s to asimilacijo so iz l. 1563
v EDP.: Boguu 45, delguu 56, domuu 90, 140, 154; dalje pri Hrenn,
EL.: damú I. 22a, 103 b, 126 b; domu I. 109a; v vinograškem zakonu
iz l. 1582: dolguu 8b; pri Stapletonn: damu 34, 37, 49; pri Skalarju
damu. 61a, 172 a; v Ivankovičevem rokopisu Tom. Kemp. damn 120a
itd. Ti primeri obenem pričajo, da se je asimilacija v gorenjščini iz
vršila prej kot v dolenjščini. Vzhodno domó (Št. Jurij ob Ščavnici;
Slov. Gorice) in prekmursko domoy, ki je tudi iz domó, so se razvili
preko *domo'g prim. pöł) pêų, *1039, pi), prekmursko še nadalje v polj.
Neasimilirano obliko ima na prim. še rožansko narečje: mu'ų.
2. nu1jQ>mój, gorenjsko móg', tógf, sói; v dolenjščini XVI. stol.:
mlíj, túi, mit' prim. mui CO: lb, 6a; _fu-m' EDP. 109, 138; ibid. na
str. 66: zhe ti tu deish bo Kri/ins tuoi (beri: tüj) — Pred sludiem fi:
ti nebui; analogično potem še v drugih oblikah: mm'mu Ps. 51 a, 95 a,
161 b; instr. sing. muiem Ps. 31 b, 39 a., 55 b, 62a . . .; tušem Ps. 34 b,
36 a, 42 b, 113 a, 115 b; dat. pl. łuím 167 a; nom. sg. fem. tuia CO:
3b in prim. múja, túja (Sušje). Po asimilaeiji u-ja na ije mái>mâ,i,
mi!’ (Raščiea), míga < mülfga, mujgü; fem. mâję; acc. sing. fem.
81:77; < sig'âf, sujà, sujb za svojo itd. gl. A. f. sl. Phil. 37, 313. Ker
je bila oblika möjg preveč oddaljena od kategorije kôńg, noži., s katero
je v akcentskem pogledu identična, je v svoji izoliranosti ohranila nor
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malni razvoj. Z njo pa ni istovetiti goriško-kraškega kaj za bôjg (lé
kinsko bitij), rúi za röjgz in goriškega porúd za poroda (Zakrajšek, Slov.
Glasnik XII. 433; prim. še lčkinsko naldìg. pakla'm) ki so analogični
po _qnúi-gnrjja (sekundarna oblika) gl. gradivo pri Štreklju, Morph. 18,
19. Ravnotako so analogični gor.-kraški gen. sing. porńda, polúga
(nom. pljrçt; prjloh, štok. pòlog) namesto *poruóda (v Borovnici: pomłóda)
po nom. vrút in na drugi strani žgwñóta namesto žiwjm po potüóka pri
enakem nom. žýu-pt-pgítçk.
3. V nekaterihadjektivih opažamo naš prehod v zaprtem zlogu:
gorgłskajb> gú‘rska (Borovnica); pòfizskzjù> púlska (Borovnica), púl'ski
(Kras) in prim. q/'a Pal/ka drivęfl'a Dalm. Bibl. II. 67 b; kðú1>sk1jô>
kúnska (Borovnica), kúński (Kras); kðzkjbjb > kü„zjç (Zilja), kî’yzgj (Prek
murje) in gl. še doli pri besedi nožič. Oblike poljski, gorski so analogične
po nedoločni (prim. rç'jska < vojskä); določna oblika nom. sg. mase. bfžj»
(gr-op), büžja (pflót) na Dolenjskem (Ribnica) je glede intonacije (in obrav
nave po zaprtih zlogih) tudi sekundarna, kajti pravilno bi bilo *Më-ji; po
mnogih analogijah, ki jih tu ne moremo zasledovati (izhodna točka je bila
predvsem stãrí, gl. še Belić, Akc. stud. 59 sl.), je skoro v vseh slovenskih
določnih oblikah nastopil ^, ki se je smatral za sestavni, morfološki
element določne oblike prim. (talaêl proti pravilnemu (ta) młóų, (ta) buós
itd. (Borovnica). Tako je tudi *bg'žji prešlo v *bêžji (temu lahko odgo
varja današnje gorenjsko bêži in književno bêžji) in v tej obliki bi se
morala vokalna kvaliteta (Q) ohraniti neizpremenjena; če imamo danes
na Dolenjskem büži, je tu -u- enostavno prevzet iz subst. büx „bog“.
Dalje je vðľyujb (nedol. vol’òn‘î) > vðl'ní, dolenjsko *fil-ni v izrazu vasóljni
„universus“ < vbsb-voľmužjb prim. fa vfo vulno gmaino Pg. 57: cap. 61;
vus ulm‘ Svęjt Dalm. Bibl. II. 175 b, 200 a; ųfiga ulm'ga Suitá Dalm.
LKM. 81; vus ulní Znoj. 6; q/im ulnim Znoj. 191; ų/'e íilno Krelj Post 9b;
po q/Zm zîlnímfrétu ibid. 17 a. Kasnejše pisave kakor rus volni Jan. Svkr.
S. P. III. 40, vfíga volm'ga III. 136 so iz narečij z ó-jem. _ Istotako je
gôrhnqjò> gôrnî, dolenjsko gúrni prim. fo . . . . gurne .Maske naiemali
inu dershali K“: 186; te Gume Masha dopernashate Ku: 205; Ty
Verni. . . _jjn'oßio dobra leita . . . _, nekar te guroie (na str. 532. kori
girano v gaa-ne) IlIashe K": 124; govna maša je maša, brana na (ro
marski) gori, v Art. jo Trubar imenuje kotna maša gl. list 63-65;
glede gorne Maske bero Ku: 271 velja isto kot za. Dalm. gen. pl. gor
namesto gu‘r. - Analogični *pokörmm > pokłjmn, a *pokör-nfiga > *po
. ` \\
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kzirnega, odtod obojna pisava prim. pokoren CO: 26 b, 45 a; pokorna
CO: 132 b; pokorili nom. plur. ibid. 62 a, 63a, 64b; Art. 42b; pokm'an
EDP. 42; pokal-m' (določna oblika pravilna; nom. sing. mase.) CO:
4211; nom. pl. ibid. 43a, 47h; pokur-nim CO: 108 as; nepokm'niga
CO: 90 a; nepokurm'h Söbs; Znoj. 27; Pokurm' inu Nepokm'ni (tiskovna
pomota za mi; instr. plur.) Nav. S. Pis. 1582.1: 6.
4. Loc. sing. zaimka kato: komi, (lčkinsko kdrm)>loe. instr. kó'm,
dolenjsko krim- (Ribnica, Raščica, Borovnica), klin (Kras); pred kum
Ps. 53a (2 X); Tulš. 67b (2 X) poleg per kom CO: 38 a, kar je isto
vetiti s pisavo go'r.
5. Imperativí bój (bati), stój (stati), _r/lój (gledati), páj peti) prim.
štok. böj-sekakor möj; dolenjsko in kraško: báj', stfij, 1mg; rezijansko:
stńjłe; ne bili/'e T57: 173; buzz/‘e Tü: 3; jłujte Hren I. 1281); puíte
„cantate“ Ps. 4a (2X), Ta, 57 b, 62b (2X). izhajati nam je pri tem
iz oblike *stbjí, ki jo smatram za praslovansko analogično tvorbo
po plur. *stbjim1., *stoj-it:: iz še starejšega *stojimz, (z novim cirkum
fleksom), kjer imamo isti pojav kakor v mbtyka < moti/ku gl. doli pri
besedi nož'ic'.
6. Oblike *pb-j'dç, *po-iti >pójclem, pójti: puidem Ps. 251 a; pm'de
CO: 1661); puidete CO: 160b; puíđo Ps. 122 b, 125 as; fluida CO: 161 b;
puiti CO: 20 b, 47 a, 521), 1131) itd. Z Ivšićevim tolmačenjem (Rad 187,
146), da je rastoča intonacija te oblike (prim. še čak. po'jzlemo, posavsko
dñjde itd.) nastala po kontrakciji iz -o`i- kakor je gospá<gospojü, se
ne morem strinjati; v tem slučajn bi namreč v dolenjščini morali imeti
danes *póžšđe in ne pág'de, saj je še celo -bv>-öigf. Oblika *pöjbdg je
pač v akeentskem pogledu popolnoma identična s *pbsz.ľ9 >slov. pfjšľjem,
štok. pôšl'e.
7. Z ozirom na *chôľeši (rus. chočeše, čak. štok. (h)öčeš, slov.
lujčeš) bi smeli tudi v slov. II. sing. prez. boč (gl. gradivo v ČJKZ.
II. 129) pričakovati *chbľł„, torej gorenjsko hgfč, dolenjsko *húč; a Do
lenjci »pišejo — ta oblika je pri njih itak redka -v XVI. stol. le hozh
in na Gorenjskem, kjer je ta oblika še v močni rabi, imamo ufàč
< (hfiič, ki kaže isti razvoj kot kšll'z. Mogoče je, da se je skrajšana oblika
pojavila najprej v enklizi, od koder je bila generalizirana. Tudi vipavske
mu óč ni pripisovati velike važnosti, ker more biti tudi iz (h)/jč(e)š.
8. V I. os. sing. takozvanega -och-aorista: *pridbchp >prídáh,
*_qrqdbcbgf> lmrlhih v Reziji (sedaj so te oblike že izumrle; gl. Bau
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donin de Courtenay, Materialy štev. 244. z opombo); te oblike odgo
varjajo štok. síđöh, düđöb, pröđöh < *-idbk; bolg. flesöh; cksl. v ruskem
izgovoru rêkß'cln, prim. Rešetar, Skr. Betonung südw. Md. 160 sl.
9. Omenim naj slednjič še dva adverba. Prvotno `iznova (štok.)
da v slovenščini praviloma znova, dolenjsko :nfm (Bloke). Ta oblika
pa je zgodaj podlegla vplivu adverbov na -b, kar opažamo tudi drugod
na prim. ve-edonö (bolg. vedno, polab. va janíi) > slov. *væ-èdłno-rćrlno
poleg *ok-Mank : véđan prim. de bom mogel tebe reden, pres nehanja,
dan inu nuzh hvaliti Dalm. LKM. 39; ibid. še veden 10 (2X), 16, 25,
43; ::eden Vinogr. zak. l. 1582. (LMS. 1889, 186). Enako je poleg
tiznova tudi še *iznbvg, ki se je razvijalo kakor domövg prim. is
nou TM: 125s, 416s; CO: 89a, 95h; T82: 172, 592; Pav. 5a; EDP.
54; Tulš. 22 b; Dalm. Bibl. II. 143 a, 29a; LKM. s'nou 103, 152; snou
84. Ta tvorba danes, kolikor mi jo znano, ne živi več (v dolenjščini
bi se glasila *znú), je pa najbrž skrita v adv. zn§va=znu§va (Ribnica,
Cerknica, Borovnica), ki si ga tolmačim kot` znprz z analogičnim -n po
zlâhka, zlëpu, zg-Fdn, od katerih ima tudi svoj ^. _- Ravnotako je
prvotno .sa-gola (mlrus. zhNa, štok. zgölja, češ. zhola) prešlo v slov.
'*`-"s1>gölg, dolenjsko *z_r/úł, ki je v nenaglašeni poziciji prešel v zguł-zyul
(k temu pojavu prim. bal< bêl'e-buKe) gl. A. f. sl. Phil. 37, 314; -ľ
je seknndarem'analogičen kakor v štok. zgoľja), današnje dolenjsko z_rpl
(Duplica pri Grosnpljem) in prim. fgul Pg 57: cap. 62.; CO: 4a, 7a;
sgul Bibl. II. 6921s, 66 b, 69b; fi'm jeß tebe lĆ/èbi potegnil. {s gul do
brute Bibl. 42a. Škrabčevo Jez. Sp. I. 227 tolmačenje, da je vtej
besedi kratko naglašeni i,>> u se ne da. na noben primer opreti.
II. Novoakntirani ö>ó v začetnem besednem zlogn, ki ga pri
čenja. Primeri niso številni: l. Ökna nom. acc. plur. (oknö)>knjiž.
slov., gorenjsko oknu, dolenjsko úkna, prekmursko hųkńa in gl. še nima
Dalm. Bibl. II. 9b, 79b, 80a (3 X); gen. ukñn 80b; dat. aknam. 24a;
instr. ukni 80a (2X), 80h.
2. Gen. plur. črnc-Ł, (k ovbcä; tip golö: gôloje)>óvac, dolenjsko
*ávac; ta prvotni razvoj nam je ohranjen v rezijanskem. úpc (v >1)
kakor v pčéra., paris očara, vse itd.) ter prekmurskem Ouvc pri Kaz
micsu Ps. 65. Navadno pa so se v slovenščini gen. plnr. našega tipa
ravnali po oksitonih s polnim vokalom v predzadnjem zlogn (tip ry
aokö: vysökoje) prim. čžbšrz. >čabárz flu- zhebar olia Tm: 220; T82:
309 in prim. še čak. igfíl, amir, ki so sekundarno tvorjeni na podlagi
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gotovih tipov, kakor vidimo iz sestu'r, daszík. Iz slov. *ovu'c je kasneje
po gen. rib nastalo ovâc, dasâk prim. vâc, pišâk (Horjnlj), nz'šãk < nçšãl.:
(Poljane), in tako bo brati tudi ounz Tag: 75, Stapl. 29, 34; prim. še
prekmursko mçgiiç (gen. pl. k mbglà) < magêł: centralno slov. *mogäl,
glede prehoda -êl>-ÖQ prim. vzël> zoo (vzzçlz).
3. Za adj. ösgjbjg (k osä) navaja Pleteršnikov slovar osji; znano
mi je iz dolenjščine âsi gnćg'st ,,osje gnezdo“ (Borovnica), ki nas sili,
izvajati üsí<offji z isto izpremembo intonacije, ki smo jo gori konšta
tirali pri büžji. _- Adj. u'o'yrfji (Kras), oqčja (Borovnica) so naslonjeni
na ovca- (z asimiliranim o< o kot v čloyk < *(Ylovík).
`
4. I. (analogično) in nadaljne osebe sing. prez.: of? > knjiž.-slov., go
renjsko orjem, dolenjsko úijem (Borovnica), enako v Slov. goricah (gl. gori
kájn), imper. buri (Prekmurje). Navadno imamo v narečjih končniško
naglaševanje: orjèm prim. orcľel III. sing. (Prekmurje), worjçm (Kras).
5. Na podlagi adj. oslbm (k oslă ,,brusni kamen“) je stvorjen
samostalnik öalanika>osałnilc prim. irüsoyñik (Kras). - Dalje öknícu
> ærúkzzca (Kras).
Pogosto pa imamo za Ö- reflekse ö-ja v odprtih zlogih t. o'
osem, osmi, očím ,,vitricus“, oster (knjiž.-slov.), u'üosn (il-osmi
<osm`i), wüojstf (Kras), wtłomdçsăt poleg wăsam (ta uràsma <os11ii),
u'ßočam, wzłoj'stg' (Borovnica), enako še olje. Na Krasu imamo poleg
wńsoyńik tudi še wüoaoyíiik, na Dolenjskem wăsuynok (Borovnica),
Llósoųmk (Grosuplje). A v Prekmurju je vendarle oysmg`<osmija
Skrajšanje osmfi> osam (kasnejše osam) je najbrž sekundarnega izvora,
ker so se te oblike naslonile na one z nenaglašenim ã- (osmi. osträ, m'ë,
oslä); deloma pa je moglo skrajšanje nastopiti praviloma, če je beseda
v stavkovi zvezi dobila protetični Iw-(oeam > u-hsam) in je s tem o prišel
v odprt zlog (prim. volja).
III. Tudi v absolutnem koncu besede preide ö>o, prim. kato
(stčeš. m'kto', belorusko Zlo) > kdo, dial. kodo (Poljane), do (Ravne v
Boh. Bistrici), gdo (Savinjska dolina), kadú (Postojna, Borovnica, Kras,
Idrija, Cerkno), gdú (Cerkno, Borovnica), (Iú (Kras, Raščica), dáa
(Guštajn), htú (Rož), tii' (Zilja) itd. Pri Trubarju (lu Pg 57: k2b,
llb (3><); CO: 3611, 45b, 469., Tlb . . . .: gdu Tal: 80, 81, 82 (2X),
84, 88 (2x) . . ., Dalm. Bibl. I. 3:1; kezlú Pohl. Opr. 2,07.-Oksitona
na -łgstroz rođfstro > rojstvo = gor.-kraško rojstu-ii (Škrabec CV. XIV. 9
si razlaga dolžino z izpadom 4,3. Cv. XIII. 8, op. 4 misli pa na me
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šanje s sufiksom astvbje, kakor Belić, Izv. otd. rus. i slov. XIV. 2,
192 za čak. tröjshví itd., s čimer pa ne bi bila razložena akutirana into
nacija) in prim. še instr. sing. roistvám v Rog/slutim Pg 57: cap. 12;
Roy/Žuum RM: a lb; Roll/hmm CO: 13 b; ray/Imam Pav, 21 a; Gojþo
fluu'm R58: O 4a; bogafluum EDP. 58; pred roj/Zivim Dalm. Bibl. III. 3b.
Da nam je v navedenih primerih izhajati iz novoakutiranega -Ö,
za to nimamo dokaza le v lčkinskem małnko), pisma'), dawnu'), tau'a'; itd.,
marveč tudi v _južni slovanščini sami; slov. in slirv. đnö je namreč po
polnoma identično z lčkinskim find), je torej iz *dmrô z istim razvojem
ö-ja, ki ga imamo v nom. sing. köń, röľa, to je, kaže izgubo nadkra
činske kvantitete. Dokaz za to izvajanje vidim v onih primerih, kjer
je bil tak -ö v stavkovi zvezi občuten tako, kakor da je v sredi besede;
v takem slučaju pričakujemo radi slov. vç'lja tudi slov. *dnç'. To naše
pričakovanje vidimo uresničeno na prim. v stavku: sašlyó^sę^j pa čist
đ'lñbar „izšlo se je pa čisto dobro“ (iz Borovnice) proti šlö. Iz take
rabe je v gorejnskem narečju posplošena oblika bfj<*bylô>biłr_í->
*bawo->bËé-, brj- primfdýst je ųprfių-t bfj „dosti je opraviti bilo“ (Ta
cen); kogá'l' bo, ni bzj (Bobinj); prim. še: sc^j šųrj „seje izšlo“ (Srednja
vas pri Bohinju) poleg šu-ľ;`=šlö. Za prvotno *rorl'sstrô pričakujemo
tedaj tudi ali lrojatvö (kar imamo v običajnem slov. rfjjstvo) ali pa *mj
stvQ'; odkod pa rojstvq'? To obliko je po vsem rečenem pač smatrati za
posplošeno iz take stavkove zveze, kjer je -o z začetnim konzonautom
sledeče besede prišel v zaprt zlog; pri tem je gotovo vplivala še oblika
instr. sing. Ravnotako je prvotno zclajë metatonirano v *zèlbje (slov.
zijlje), enklitično :daje pa v zelfý'č > slov. zeljë ali zeljf', kjer je druga
oblika lahko identična z *rojstrrj ali pa z rojstno. Da bi -o', -c' bila v
kaki zvezi z onemitvijo -i., za to pač nimamo dokaznega gradiva. Vse
to pa jasno kaže, da je pri akcentu treba upoštevati stavkovo fonetiko;
upoštevajoč zvezo v Istavku smatram dzmö za metatonirano pod istimi
pogoji kot vsak drug primer metatonije in ne za analogično tvorbo prim.
Lebr-Splawiñski, Psl. met. 32.
Pri obliki kdo' bi še lahko mislili na neko neobičajno podaljšavo,
ki bi imela svoj izvor v ekstremno rastoči intonaciji vprašalnega stavka
gl. Broch, Slav. Phon. ä 255 sl.; to bi podpiralo tudi dejstvo, da so vse
vprašalnice rastoče poudarjeno: kaj, kogfí` koma. lg'é, kala; (na Dolenj
skem: kokú), kdm, kdufj, koliko (na Dolenjskem: kúlku z ú < ö celo v
odprtem zlogu) itd. Iz vprašalnega stavka je posplošena oblika gen.
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o-debla hod: koliko ur(đm') horlu'Ž, in po tem sploh hoda' prim. hodá
Dalm. Bibl. I. 35 b, 85a; Schönl. 44 itd.
Pri vprašanju, zakaj je prišlo do različnega razvoja ö v sloven
ščini, izhajam iz dveh postavk: 1. da je bil Ö nadkračina in 2. da je
razmerje nóg-vg'lja rezultat dveh različnih dob. Nadkratki Ö je sprva
v vsaki poziciji obdržal svojo prvotno kvantiteto, je pa kasneje v od
prtem zlogu njen nadkračinski del zgubil. V zaprtem zlogu (prim.
slične pojave štok. bôg proti böga, maloruske sekundarne dolžine v za
prtih zlogih, deloma tudi češke in poljske ter slednjič kasnejši, še do
danes ne povsod izvršeni premik akcenta v jezik proti noga, ki je pri
odprtem končnem zlogu nastopil tudi v štok. prej kot pri zaprtem in
pod), v absolutnem začetku besede (neke vrste vzglasna podaljšava
[Anlautsdehnung], s katero prim. na pr. slovanske a_qnç, azma, (mmm
itd. gl. Pedersen, KZ. 38, 315 'sl.) ter v absolutnem koncu besede (vsled
posebnega pondarka) pa se je prvotna kvantiteta ö-ja še okrepila in
postala prava dolžina. V neki zgodnji slovenski dobi se je potemtakem
govorilo no'g, o'kna, kdo' : vbľa. Glavni zakon slovenskega vokalizma je
zahteval v vseh dolgo poudarjenih zlogih napet izgovor, kakor je trpel
v kratkih in kratko poudarjenih nenapetega; tako je došlo do mig,
ókna, kđó, doćim se je še vedno govorilo vhľa. Šele potem, ko je bilo
v jeziku to stanje že doseženo, je nastopila tendence, da se vsak kratko
poudarjeni nezadnji zlog podaljša in da je kratko poudarjen zlog možen
le kot zadnji ali edini besedni zlog: ln'àta > bráta proti b-ràt, vöľa>
ru'ľu. V teh nanovo podaljšanih vokalih se je zopet pričel uveljavljati
napeti izgovor ter je o' postajal ozek glas ter sčasoma sovpadel z 9 <
{i inó (vóla. brfix, ókna na Gorenjskem), koder p že ni prešel vsled
zoženja v ü, ali pa se ü-ju že toliko približal, da se je kvalitativno
ostro ločil od novonastalega napetega o, tako da do sovpada ni več
moglo priti; tu se je n' zóžil v Llá=g~
S tem pa še niso podani vsi slučaji slovenskega ó, ki ga imamo
nekolikokrat tudi v odprtem zlogu: 1. gen. plur. [onu-1. (k lonbclłll)
lo'zwc. gorenjsko H'óm', ribniško laž-nas, lńnr', prim. pri Trubarju: [nu
nih rolce fa od til: luni: pro/'te ruiale Ps. l49a (ps. Sl, 7; Dalm. Bibl.
ima na tem mestu že Ionzrm I. 3005); pri Levstiku: Jedi so mesnih
ln'nec nus gostila Zbr. sp. I. 1.211. Na Gorenjskem se glasi plur. danes
sploh kot neuti-,a'ónca (prim. tudi čak. lfíncu, gen. lönãc), a đolenjščina
ima še Zónca (Dobrepolje, Raščica) Ĺ Ionc?r (kakor noga <nngä;_ta ó je
17*
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sekundaren in mlad gl. A. f. sl. Phil. 37, 291 sl.). Mogli bi reči, da se
je naš gen. pl. mehanično naslonil na gen. plur. neutralnih debel na -0
(tu je bila brezkončniška oblika živa, dočim ,je pri mase. že zgodaj
pristopil -ov, -er in v tej okoliščini je iskati tudi prvi povod za prehod
v neutrum) kakor kół, séł, đ'łšł, vrát itd. in da je vsled tega se prvotna
nadkračina cel čas obdržala; verjetneje pa je, da je lónec analogija po
loe. pl. lönăcicbž, (prim. čak. kröríh; brrfsłlh) > lón-cih. dolenjsko lúncax,
po čemer je tudi instr. z-láncn.
2. Dalje je poleg *nožifb (čak. nožhf, štok. nož-íć; slov. v Zilji:
nošč in po nom. tudi gen. nčšča namesto *nažíč-a) eksistiralo *nðž¡ťb>
slov. nfjži«Y (kakor rfjlja): nróšč (Dolenjsko, Črni vrh), nóšč (Gorenjsko),
nóušč (Postojna); ta oblika pa je dala tudi nóžič prim. Dalm. Bibl.
nuslu'zhe I. 1223 (pisano tudi noshizhe I. 122 a, Noshizhe II. ăăa kakor
gor): núžić, núšća (Kras); nñųžic, z-nöųscon (Prekmurje). teh oblikah
imamo morda vpliv prvotnega nðžfi, ki se je kasneje skrajšal v nož,
dočim je po njem nastali nðžíč le deloma (dial.) se skrajšal v nðžicˇ
> nQ'žíF.
Tu nastavljena dvojna akcentuacija *nožiľL-*nôžiľb v slovenščini
in slovenščini ni osamljena; identificirati jo je z dvojnostjo, ki nam jo
kažejo na prim. sledeče oblike: čak. moťika _ slov. dial. m(ítika<
*mðtíka in to iz motika, kakor se glasi ta beseda v knjižni slovenščini
in v centralnih dialektih; čak. besëda _ malorus. běsída < *besëda, kar
je v slov. bvsêda še ohranjeno; čak. susëdu -prekmnrsko sbgsida<
sosêrla, ki je običajna slov. oblika ter živi še v slovinskem sóçosäda;
slov. stg'klasa < *stol-'Msn prim. štok. stöklasa; češ. prüprara < *prd
prara in to iz *proprãva prim. slov. poprâva. itd. Te akcentske oblike
si je pač tolmačiti kot generalizirane iz različnih kazusov v fleksiji,
kjer je bila akeentuacija vsled različno intoniranih sufiksov sprva raz
lična. Obenem pa kažejo, da se je na že metatoniranih oblikah proces
metatonije še enkrat ponovil in iz njih moremo razbrati tendence, ki
je v praslovanski metatoniji našla svoj končni rezultat t. premik pou
darka s eirkumflektiranega zloga na spredaj stoječega, ki postane z
ozirom na svojo prvotno intonacijo sedaj nasprotno intoniran. Edino
tako si je možno razložiti, da je praslovansko *mlllinö- (oksitonon) >
lnwlým, (slov. čak. mlin) in ta oblika ponovno v mšlynz, (slov. málin,
čak. mülm); tako je za praslovanščino tudi nastaviti *rínogörda ki je
dalo *rinögmda> slov. rinfjgrrul, štok. *ví'nögrađ _,\. *rinög-rnđ ob
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času, ko je vhľa> vöľa) in po špecijelno štok. premiku slednjič vino
grad; prim. še slov. (riyujraz, slang'm'at. Ravno tako je prvotno *oglf'dif
(oksitonon)>*oglêdb in to:slednjič v *öglgda (malorus. biz/ad : plur.
ohľàdy gl. zgoraj navedene dvojne akcentske oblike), ki mora dati v
slovenščini _ če je naša _razlaga plur. okna pravaHçigleđ in to zares
imamo: úgledi (Dolenjsko). K tej ponovni metatoniji prim. še prekmurske
nom. plur köylgna<kolšma köyp_zta<kopita, torej *kðpyta itd. Radi
teli oblik vsebujejo, po mojem mnenju, akcentološki nazori Valjavca,
Rad 132; Ivšića, Rad 187; Rozwadowskega Jęz. pol. I. 319 (v Eno.
pol. II) in van Wijka, Re'v. des études slaves I. 36-37, dobršen kos
pravega spoznanja.
3. Končno imamo ó v odprtem zlogu v adv. strahóma (dolenjsko
strahúma), skopóma, p-riskakó'ma, ki jih moremo izvajati iz prv. stralłomà
(prim. rus. tremjà- in gl. Lehr, Ze studjów nad ako. słow. 36)>stra
höma. Za tak prehod pa nimamo nobene opore; poleg tega ni verjetno,
da bi v adverbih imeli isto -oma, ki je v dat. instr. dual. Na prvi pogled
bi se sicer strahúma skladalo z redkimi dualnimi oblikami v: z_'fto ob
lubo Boshyo ie fuima obeima »Sj/izuma, Cainu inu Abelzi pridigal Trub.
K":50; ta Oven s" dvema Roguma Dalm. Bibl. II. 86a; 'mej dre'ma
sydułma Bibl. I. 219b; mej obudrema syduma bibl. II. 8b; a v njih
imamo -ü-, kakor priča še sporadično dolenjsko snümu. Zveze naših
adverbov z dualom potemtakem ne moremo imeti. V teh oblikah vidim
prvotni instr. sing., v katerem je bila metatonija regularna, torej *stra
chľnm, (prim. čak. krut-fin, brestu'n; posavsko -öm gl. Rad. 196, 222), ki
je dalo praviloma v dolenjščini v zaprtem zlogu *slrahúm in šele po
tem prehodu se je pritaknil -a, prevzet iz raznih drugih adverbov.
Kronološko so se vrstili pojavi, ki so prvotni Ö izpremenili v slov.
«_í-:j-č), mislim, tako-le: _ 1. v zaprtem zlogu, v absolutnem začetku in
koncu besede nastopi podaljšanje: mig, póido, o'kna, o'gled, ko'la, kdo'
zrbľa, vinograd, köń (anal.); _ 2. ö preide v {i (dial. ü, pa): m_íg, pojela,
(_íkna, (_ígled, kfjla, kđzj _ vðľa, vinograd; köń; _ 3. v kratko poudarjenili
nezadnjih zlogih nastopi podaljšanje: m_íg (mig) - w'ľa, -vino'gø-ad; kbñ; _
4. zóženje novega podaljšanega o-ja v lj, dial. ščasoma sovpad z c}: wjlju,
vinograd- kbń: _ 5. ð> ö: kijnj; dial. tudi tam, kjer pojav sub 3. ni
nastopil: rez. nii'sy, prekm. vffjľu.
Fr. Ramovš.
